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ABSTRAK 
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Penyakit campak adalah salah satu penyebab kematian yang ada di dunia, di 
ataranya pada anak – anak meskipun sudah pernah imunisasi. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
penyakit campak di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali. Metode penelitian ini menggunakan rancangan observasional  dengan 
pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh KK yang ada di 
Kecamatan Teras dengan karakteristik yang akan diteliti sebanyak 45.367 orang. 
Pemilihan sampel dengan simple random sampling sebanyak 100 orang. Uji 
statistik menggunakan chi square dengan menggunakan perangkat lunak 
komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara status gizi 
(p= 0,000), status imunisasi (0,002), ventilasi (0,000), presepsi masyarakat (0,000) 
dengan kejadian penyakit campak dan tidak ada hubungan antara kepadatan 
hunian rumah (p= 0,106) dengan kejadian penyakit campak. 
Kata kunci : Penyakit campak 
Kepustakaan : 43, 1991 – 2012 
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DISTRICT, DISTRICT BOYOLALI. 
 
 
ABSTRACT 
Measles is one of the cuse of the man’s death in the world, belongs to the children 
who have been immunized. The aim of this research is to analyzed the factors 
which have related of measles case in the Clinic Working Area, Teras District, 
Boyolali District. The method of this research is observational planning with 
cross- sectional approach. The populate of this research is all of the object with 
the characteristic that will be researched as much as 45.367 people. Choosen the 
sample with simple random sampling as much as 100 people.The statistical tests 
use of chi square with computer software. The result of the research shows that 
any relation between mother nutrient statues (p=0,000), children nutrient statues 
(0,002), imunized statues (0,002), ventilation (0,000), istricr, between residential 
density house (p= 0,106) with the case of measles. 
Keyword     : Measles 
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